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INTISARI 
Sawi merupakan tanaman hortikultura yang tergolong dalam marga 
Brassica, untuk peningkatan produksi sawi dapat dilakukan dengan pemupukan 
yang tepat. Mikroorganisme Lokal (MOL) keong mas mengandung unsur hara 
makro, mikro, mengandung bakteri perombak bahan organik dan perangsang 
pertumbuhan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dosis mol 
keong mas, dosis Fosfor dan interaksi antara perlakuan tersebut terhadap 
pertumbuhan dan hasil tanaman sawi hijau. Penelitian ini telah dilakukan pada 
bulan Oktober sampai Desember 2016 di lahan percobaan Fakultas Pertanian dan 
Peternakan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru. 
Rancangan yang digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok (RAK) yang 
terdiri dari dua faktor dengan 8 ulangan. Faktor pertama adalah dosis MOL keong 
mas (0; 25; 37,5 dan 50 ml/tanaman) dan faktor kedua aalah dosis Fosfor (0; 25; 
50 dan 75 kg/ha). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian MOL keong 
mas tidak memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman sawi 
hijau sedangkan pemberian Fosfor dengan dosis 75 kg/ha memberikan hasil 
terbaik pada lebar daun terlebar. Pemberian mol keong mas dengan dosis 25 
ml/tanaman dan Fosfor dengan dosis 25 kg/ha menghasilkan bobot kering tajuk 
dan bobot kering akar terbaik. Untuk meningkatkan produktivitas tanaman sawi, 
perlu meningkatkan dosis mol keong mas dan aplikasi pupuk Fosfor diberikan 1 
minggu sebelum tanam. 
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ABSTRACT 
Green mustard is an annual crop or horticultural crop that belongs to the 
clan of Brassica, to improve productivity of mustard greens can be done with 
proper fertilization. Indegenous microorganism (IMO) of snails contains macro, 
micro nutrients, microorganisms that have the potential to be organic material 
remodel and growth stimulant. The purpose of this research is to know the effect 
of imo snails dose, phosphorus dose and interaction of the dose of imo snails and 
phosphorus to growth and yield of mustard plant green. This research has been 
conducted in October to December 2016 in the experimental field of Faculty of 
Agriculture and Animal Science, State Islamic University of Sultan Syarif Kasim 
Riau Pekanbaru. The design used was a Randomized Completly Block Design 
(RCBD) consisting of two factors with 8 replications. The first factor is IMO 
snails dose (0; 25; 37.5 and 50 ml/plant) and the second factor is phosphorus 
dose (0; 25; 50 and 75 kg/ha). The result of this research indicate that giving IMO 
snail mas does not give influence to growth and yield of green mustard plant 
while in Phosphorus with a dose of 75 kg/ha increased the width of the widest 
leaves. Research the addition of imo snails with 25 ml/plant dose and phosphorus 
with 25 kg/ha dose can achieve high dry weight and root dry weight. To improve 
productivity of mustard green, need to increase dosage imo snail and Phosphorus 
fertilization a week before plantation. 
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